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çelik gülersoy ile bir söyleşi
— Sayın Çelik Gülersoy, son yıl­
larda bir dizi başarılarla ün yaptınız. 
Bir çok kişi sizi bir yandan, ulusal bir 
kuruluşumuza hayat veren yöneticilik 
yanınızla, bir kısmı yazarlığınızla tanı­
yor. Bunların yanında, İstanbul’un çok 
önemli tarih ve tabiat köşelerini can­
landıran, Batı kalitesi ve standartlan 
ile halka sunan, restorasyon, işletmeci­
lik, hatta bahçe mimarlığı çalışmaları­
nız var. Bu çok yönlü işleri bir topla­
yınca, sonuç bize şunu düşündürüyor : 
Sizin, bunların ötesinde, bunların hep­
sine birdçn yön ve can veren, bir iç 
dünyanız olmalı. Bilindiği kadarı ile bu 
çeşitli karakterdeki işleri kimse sizden 
istemediğine ve hepsini siz kişisel ola­
rak meydana getirdiğinize göre, nasıl 
bir güç kaynağı, istekler demeti ve dü­
şünceler dünyası size bunları ilham edi­
yor? Bütün bu işlerin sizdeki kaynağı 
nedir? Önce bunu öğrenmek isterdik. 
Sanıyoruz ki bu konularda ilk kez söy­
leşi yapmış olacaksınız.
— Evet. «Sanatçının Dünyası» sa­
atinde bir radyo söyleşisinde birazcık 
değinmiştik. Ama bir dergi sayfalarına 
ilk defa geçmiş olacak.
Sorunuza şöyle cevap vereyim : Ya­
pabildiklerimi, iki kaynakla açıklayabi­
lirim : Önce bir yaradılış temeli, sonra 
uzun ve sessiz bir hazırlık birikimi.
Yaradılış olarak, sanata her zaman 
ilgi duydum ve bir eğilimim oldu. Or­
taokulda iken, değerli sanatçı Zühtü 
Müritoğlu’nun en iyi resim öğrencisi 
idim. Hocam o zamanlar (1940’lı yıllar) 
Beşiktaş’daki Barbaros Heykelini yapa­
rak ününe kavuşmuştu. Benim de ileri­
de Akademiye girmemi çok isterdi. 
Ama ben Hukuk öğrenimi yaptım. Bun­
dan da şikâyetçi değilim. Çünkü belli 
ders kitaplarına bağlı kalınmaz da, li­
teratür geniş tutulursa, hukuk öğreni­
mi, insana, geniş ve sağlam düşünme 
ve olayları karşılaştırıp sonuçlara var­
dırma gibi yetenekler sağlar. Bunlar 
da, yöneticilik yaşamımda işime yara­
dı.
— Resim yapar mısınız? Okuldaki 
bu yeteneğinizi geliştirme olanağınız ol­
du mu? Boş zamanlarınızdaki uğraşları­
nız arasında resim de var mı?
— Geliştirebildiğimi söyliyemem. 
Elime fırça da almış değilim. Fakat es­
ki ve yeni desenlerime bakan Ustad Nu- 
rullah Berk, benim resim dili ile, iyi 
bir «çizgici* olduğumu söylüyor. Yani 
karakalem çalışmalara ve portrelere eği­
limim daha fazla.
— Bu da, günümüzde Yıldız Parkı 
içinde bir Pembe Sera’yı çizmiş olan
kaleminizin, başlangıcını bize aydınlat­
mış oluyor.
Resimle dostluğunuz böyle. Edebi­
yatla nasıl? Başlangıçta neler okudunuz 
ve kimlere ilgi duydunuz?
— Karmakarışık okudum, daha doğ­
rusu, bir yere kadar herkese ilgi duy­
dum, diyebilirim. 10 -15 yaşlarımda, 
Pardayyanlar gibi silahşörlük şakırtıla­
rına bayılıyordum. Çocukluktan çıktı­
ğım ilk delikanlılık yıllarımda, yani 
1940’ların sonuna doğru, Eğitim Bakan­
lığı, Varlık ve Remzli Yayınevlerinin 
dünya edebiyatından çevirilerinin baş- 
lıcalarını okumuş ve o zamana kadarki 
Türk yazarlarının ise hepsini hatmet- 
miştim. Dil ustalarımız olan Ömer Sey­
fettin, Hüseyin Rahmi, Refik Halid ve 
Reşad Nuri’nin okumadığım eseri kal­
mamıştı. Bir de, Abdülhak Şinasi Hi- 
sar’a hayrandım.
— Aralarında bir seçim yapmanız 
gerekse?
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— Yapamam. Çünkü hepsinin tadı 
başkadır. Ama bir cins felsefe ile karı­
şık yazan tek edebiyatçımız, halâ, ge­
çilememiş derecede, Abdülhak Şinasi’- 
dir derim.
Fakülteye başlayınca, 1950’li yıllar, 
hukuk kaynakları ile geçti.
1960’lardan sonra bir ara turizm 
etüdleri yayınladım. Yabancı literatüre 
dayanan, Türkiyenin konudaki ilk ince­
lemeleridir, bunlar. «Sosyal Turizm», 
«Türk Toplumu ve Turizm» gibi.
1965’den bu yana ise İstanbul tari­
hine sardım. Bu şehir üzerine özellikle 
dışarıda yazılmış kitapları hem - ileride 
şehre bir armağan yapmak üzere - top­
luyorum, hem de okuyup fişliyorum.
— Ne kadar bir şey, bunlar?
— İstanbul hakkında tarih boyunca 
çıkmış yayınlara, sınırsız diyebiliriz. 
Çünkü kimse tam bir bibliografya ya­
pamıyor. Benim aldıklarımı ve okuduk­
larımı soruyorsanız, 3 bin kadar.
«Kapalı Çarşının Romanı»nı yazar­
ken, bunların bir kaç yüz tanesinden 
yararlandım.
— Şimdiye kadar okuduğunuz ede­
biyat yapıtlarıyla, bu İstanbul Literatü- 
rü’nün bir karşılaştırmasını yaparsanız, 
ne çıkıyor?
— Şu v a r : Önce bunların bir ço­
ğu, gezi notlarıdır. O bakımdan, dünya 
edebiyatının zâten içindedirler. Theo- 
phile Gautier’nin Istanbulunu yayınlar­
ken, o dizide sırf İstanbul bölümünü 
vermem gerektiği halde, Malta bölümü 
o kadar güzeldi ki, çıkarmaya elim var­
madı. Öylesine, yağlı boya tablo gibi, 
bir anlatımdır.
Sonra bu İstanbul literatürü, bana 
bir şeyi daha kazandırdı: içinde yaşa­
dığımız bu şehri, yabancıların gözü ile 
seyretmek. Alışık olduğumuz bir tablo­
ya, değişik bir açıdan bakmak gibi bir 
şey bu. Yabancıların o kadar coşku ve 
övgü ile Istanbuldan söz etmeleri, bana 
bu kentin önemini daha iyi anlattı. Is- 
tanbulu gerçek yönleri ile, ölümsüz ve 
yerine konamayacak değerleri ile, sev­
meyi, bu kitaplardan da öğrenmiş ol­
dum.
En başta bahsettiğim birikimlerime, 
kitaplardan sonra, gezilerimi de ekle­
mek isterim. Yaşıma göre epeyce dolaş­
tım sayılır. Yurt içinden çok, yurt dı­
şında. Kimilerine bir snobizm gelecek 
olan bu tutkum, bana, yaptıklarım ve 
bundan sonra yapmak istediklerim ko­
nusunda bir çok malzemeyi sağladı. Ön­
ceden okuyarak tanımış olduğum yer­
leri, yıllar sonra bir - bir görerek gez-
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